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2.0. UVOD U PROJEKT
5.17. SHEMA BILJNOG SVIJETA
Kroz povijest smo u ????? percepciji stvorili doslovne slike ???????? sela i grada. To su dva suprotna pojma i lokacije
koje nemaju puno toga ???????????? Grad gledamo kao modernu, prosvjetljenu, sofisticiranu sredinu, a selo kao
zaostalu i primitivnu. S druge strane grad ???????????? kao ???????????? ???????????? i ????? sredinu za razliku
od sela koje ???????????? kao mirnu jednostavnu i pitomu. Te slike su jednostavne, jake i konvencionalne.
????????????????????????????????????????????????
1.
Razlog tome ???? u ???? psihologiji, odnosno ????? sklonosti da svaki utjecaj na ???? ?????? ima svoje mjesto. Volimo
prostore s jednim ????????? te takva mjesta ?????? u svojoj memoriji. Granica ?????? njih je i granica ??????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
identiteta, ali i protoka i promjena2.
S obzirom na to, ipak nemamo tako jasnu sliku o vezama ?????? grada i sela, vezama koje su i dovele do toga da te
sredine djeluju suprotno. ????????? potrebe koje su se stvrile u jednoj od ovih sredina, su utjecale na drugu te na taj
???????????????????????????????
Grad je oduvijek bila sredina koja je ?????????? ljude, nudila ekonomsko, socijalno i kulturno ????????? U tome smo selo
prepoznali kao neatraktivnu i neaktivnu sredinu koja se ne mijenja. Iako selo ????? funkcionira kao sredina koja
servisira grad kako bi on realizirao svoje ideje, ono ?????????? ????????? promjene koje ?????? na samu urbanu kulturu.
Potrebe ???????? gospodarstva uzrokuje ????????? promjene na globalnoj razini koje se puno ???? o odvijaju i imaju
?????????????????????????????????
1.
Da bi razumjeli selo ili grad te brojne procese koji se odvijaju u njima, moramo odbaciti njihove konvencionalne slike i
???????? razumjeti njive odnose i veze koje ostvaruju kroz ????????? ?????????? ekonomske i prirodne odnose1. Kroz
rad ???? ustanoviti na koji ????? ti odnosi ?????? na selo, te kako ono u svom ??????????? kontekstu vlada svojim








Urbanizacijom uzrokovane promjene ne ???????? se samo na lokacijama koje mi percipiramo kao urbane, odnosno
one u gradovima. Njen utjecaj i posljedice su puno ???? te su dovele do situacija da je razlika ?????? sela i grada
?????  nejasna, a sela, u tradicionalnom smislu, gotovo ???? da i nema. Iako se takvi procesi na selu odvijaju
????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Utjecaj ??????? ekonomije jedan je od glavnih razloga koje urbaniziraju teritorij sela. ?????????? stvar koju je
nametnula ??????? ekonomija je globalna averzija prema riziku zbog koje su vrijednositi koje su nakon Francuske
revolucije postale ??????????????? sloboda, jednakost, bratsvo, zamjenjene novima- udobnost, sigurnost, ?????????
koje nisu problem same po sebi ??? su problem kada postanu glavna preokupacija i cilj. ????? na koji oni ?????? na
selo je to da se ono ?????? strukturalno reorganizira u vidu  ?????????? teritorijalnih zahvata kao ??? je gradnja
???????????? farmi, poljoprivrednih polja, sustava navodnjavanja, ?????????? i proizvodnih hala, gospodarenja otpadom
i ??????? Takav pristup je stvorio trenutnu situaciju u kojoj je selo sredina koja proizvodi velike ???????? enrgije, zuzima
veliku ???????? globalnog teritorija i pola svjetskog ???????????? dok grad zazima drugu poliovicu ?????????????  samo
?????????????????????????????????????????????????????????
Iako selo puno manje energije ????? nego grad, ipak, ono ??????? trpi negativne posljedice urbanizacije kao ??? je
globalno zagrijavanje.
Iako na selu i dalje ???? oko pola svjetskog ????????????? globalna kretanja ??????? na to da se ?????????????? sela
smanjuje. ?????? ? cjlokupno ???????????? sela ne bavi se poljprivrednom  koja je primarna seoska dijelatnost. ?? ?
se sve preostalo ???????????? na selu ???? baviti vjerovatno ?? biti jedan od ??????? preokupacija sociologa i
srodnih ??????????? Tradicionalno poimanje i gospodarenje selom koje je u ????????? ??????? ???????? velikog broja
ljudi ??????? je dovedno u diskusiju. Veliki dio poljoprivrede je digitaliziran i pojednostavljen, tradicionalne ?????? i
aktivnosi se pojavljuju samo u slojevima ??????? koji se bave ???????? kulture i nekim od popratnih dijlatnosti kao
???????????????
Rezultat izbjeljivanja granice sela i grada  su brojni seoski motivi koji se pojavljuju u gradu, ali i gradski na selu. Oni
su vidljivi rezultat procesa koji se odvijaju zadnjih sto godina. Ti procesi, odnosno procesi globalizacije, digitalizacije i
urbanizacije su uvelike promijenili selo u zadnjih sto godina. Utjecali su na zamijenjivanje tradicionalnih, ??????????? i
ritualnih ?????? ?????? digitalnim, ?????????  i internacionalnim, odnosno gubitka ?????????? i lokalne slike sela koja
????????????????????????????????
3
Gradovi kao veliki ??????????? otpada uzrokuju velike ?????
svojoj okoloini ukoliko se njime adekvatno ne gospodari. 60%
podzemnih voda u Kini ???????? je uzrokovano neadekvatnim
zbrinjavanjem otpada. Rijeka Jangtze, 3. ???????  rijeka na
svijetu i koja opskrblju 30% kinesog teritoija vodom u ?????????
je stanju4.
Intenzivnom gradnjom ???????? se ????????? ???????? ??????????
biljnih i ???????????? vrsta. Kao odgovor na naglu izgradnju s
ciljem spasa ???????? roda, lokalna uprava pokrajine
Extremadure u zapadnoj  ??????????? podigla je stupove za
gnijezda kao adekvatnu  zamijenu za ????????? objekte koji su
krenuli u renovaciju6.
Laka dostupnost novim tehnologijama ????????? je ljudima
????????? i ????? oblike intervencije u prirodi. Takve intervencije
????? djeluju provokativno na ????? i izazivaju ????????? reackije.
Orao napada dron koji mu zbog svoje ???????? i oblika
predstavlja plijen. Nizozemka policija prepoznaje  ovo kao
primjenjivu ???????? te orlove dodatno treniraju za ovakve
poduhvate s ciljem preventivne ??????? od potencijalnog oblika
?????????????  napada. S druge strane, na velikim seoskim
gospodarstvima dronovi se koriste u svrhu kontrole usijeva 5,10.
Pas je ????????? koja je kroz povijest bila usko vezana za razvoj
??????? i civilizacije. ????????? pasmine su  dugo vremena bile
vezane za ?????? kulture ili supkulture i vezane za konkretne
lokacije. ??????? psi i psi ?????? su ????? bili seoski psi, mali psi
za suburbane ???????? itd. ?????? ? u psoljednje vrijeme ta
podjela je sve manje ?????????? U selu se sve ????? nalaze
pasmine koje su se nekada percipirale kao gradske, a one
seoske kao ??? su ??????? psi se ????? mogu ???? i na gradskim
ulicama.
Jeda od najdoslovnijih prikaza sela kao motiva u gradu je slika
kao garancija za zdravo i sigurno porijeklo te se ?????? njih
prodaju  industrijski proizvedena dobra. Ovakva slika se
pojavljuje na ??????? spektru proizvoda: od ??????????? ponuda
do ?????????? industrijski proizvedenih dobara kao ??? je hrana,
??????????????????????????????????
1.
Prezentacija sela u medijima i ?????????  ??????? ????? je
predstavljena kao ??????? i pitomo mjesto, koje ipak ???? biti
jedna uzbudljiva  sredina koja nudi bijeg od ???????? urbane
sredine. Od ?????????? vrsta reality showova do osobnih iskustava
???????????? u vidu ?????? fotografija i video uradaka koji se ????
????????? ?????????
Potaknuto novim tehologijama, ????????  problemima, svijesti o
zdravoj prehrani i kvaliteti ?????? na otvorenom, sve su  ?????
intervencije na krovovima nebodera u vidu  vrtova i  povrtnjaka.
Takve intervencije su sve ????? i u ostalim okvirima urbanog
?????? kao ??? su javni parkovi sa ???????? ? ili organske farme
unutar industrijskih postrojenja.
???????? klimatske oscilacije i njen utjecaj ne vegetaciju su
stvorile ????????????????  oblike ?????????? koji u nekim
pokrajinama podrazumijeva ???????? seljenje stoke s ????????
sa ????????? ???? na ????????? ???? nadmorske visine. ????????
grada ?????? takve trase su se  integrirale u gradski promet te















Selo je oduvijek prolazilo kroz konstantne i brze promjene. Te promjene ovisile su o konkretnom teritoriju i vremenu
kojem pripada s ciljem opskrbe grada hranom i energijom. Takve promjene imale su utjecaja na ????????????
????????????? ali u puno manjem mjerilu nego danas. Selo je odvijek bilo platno svjetskih diktatora za prikazivanje
svojih ???????????? ideja: Hitlerova rekonfiguracija sela, Staljinovo preusmijeravanje rijeka iz njhova ???????? sliva u
??????? agrikulturna naselja, Maova poljporivredan reforma koja je podrazumijevala kolektivizaciju zemlje i ???????
zadruga. Nakon Maove  reforme u Kini su uslijedile ??? dvije ruralne reforme. Druga, koja je provedena  1978. uvodi
''sustav odgovornosti'' koji dozvoljava poljoprivrednicima prodaju ????????? postotka dobara te ?????  iz 2006.
nazvana ''New Socialist Countryside''. Cilj te reforme je stvoriti naselja koja ?? ?????????? negativne posljedice
urbanizacije te bi se umjesto gradova trebala graditi sela s implementiranim urbanim kvalitetama 8.
S ciljem ??? boljog  gospodarenja usjevima, europski teritorij
prolazi kroz ????????? faze reorganizacije ?????????? Stara
struktura rasporeda ????????? koja je bila rahlija i ????? organskih
i izlomljenih oblika, zamijenjuje se ?????????  ortogonalnim
sustavom. Od osnutka Europske Unije, takvi procesi su
konstantni. Na satelitskoj snimci vidimo razliku dva
organizacijska sustava koja su u ovom ??????? podjeljenja
kanalom za navodnjavanje polja 3.
NDVI sustav je ?????????????  sustav za brzo i jednostavno
idetificiranje zelenih ??????? i njihova stanja. Putem satelita,
?????? tzv. vegetacijskog indeksa sustav prepoznaje vrste bilja,
njihovu starost, prepoznaje oboljele  biljke i vrijeme ?????? Ovaj
sustav uvelike ???????? poljoprivredu te ??????????  poslove koji
su za ???? ???????? zahtjevali i do stotinu ljudi, zamijenjuje
pojedinac ???????????? sa svog pametnog telefona ili osobnog
????????
3.
Tascosa Feedyard u Texasu jedna je brojnih ?????????? farmi
koje funkcioniraju na ?????? ?????? Ova farma koja se bavi
uzgojem tovnih krava u svom ???????? ima veliku lokvu koja ?????
kao slivna ????? fekalnih kanala ????????????  po organiziranoj i
kontroliranoj ????? ?????????? polja. Obzirom na kapacitet lokve,
nagib i ostale ???????? stavke, ovisi ???????? oklnog obuhvata te
???? ??? ??????????????????????????????????
12.
Luoyuan Bay u Kini jedna je od ????? ??????????? ribe i ostalih
vrsta morskih organizama. To je popratilo i razvoj turizma u
zaljevu gdje su ogromne strukture gospodarenja morem velika
?????????? atrakcija ??? je sve skupa ????????? ??????? ponudom
restorana ribe i morskih plodova. Kina koja ima ???? od 3000
godina staru tradiciju ribljih farmi  izrasla je u ????????
???????????  i ????????? ribljih proizvoda te proizvodi jednu
??????? ribljih i dvije ??????? svjetske proizvodnje ostalih morskih
prehrambenih proizvoda. Ovakve velike strukture nalaze se ???
kineske obale, a obzirom na brojna ????????? i pretijeranu
eksploataciju ribe ovaj oblik gospodarenja ??????? brojne
reforme13.
Agrikulturne ???????? u blizini grada Santa Cruz u Boliviji su
strukturirane na ?????  da svaka jedinica u svom ???????? ima
malu zajednicu koja se brine o usjevima koji se radijalno ????
oko njega te na granicama usjeva ???????? je ???????? pojas
???????? ?????? sustavi se pojavlljuju i na lokacijama ?????????
vodom kao ??? je Saudijska Arabija i pojedini dijelovi SAD-a gdje
su umjesto naselja u ?????????? dijelu nalaze vodeni izvori kao
centralni dio navodnjavanja svog agrikulturnog radijusa 10.
Naseljima unutar ?????????? ????????? Nyae Nyae u ??????
Nambi otvorila se ????????? iznajmljivanja svog teritorija kao
???????? Klijenti su ? ???? strani lovci koji ??????? ????????
pristojbu te ostavljaju meso, a sa sobom nose trofejne dijelove.
Vrste i broj jedinki za ostrel kontroliraju vlasti. Velik broj naselja
unutar ????????? Afrike sudjeluje u CAMPFIRE programu gdje
ruralne grupe prodaju pristup svojoj divljini u zamjenu za ?????
od zarade programa11.
Iako nije vezan za poljoprivredne dijelatnosti, solana na otoku
Pagu je ??? jedan vid gospodarenja odnosno strukturiranja
teritorija s ciljem ??????????????  ????????? resursa. ?????????
resursi zahtijevaju adekvatne oblike gospodarenja te samim
time stvarju ???????? teritorijalne strukture. Kamenolomi, ???????
brane, solarne elektrane su samo neki od oblika koji zahtijevaju
velike intervencije u reljefu.
Selo je i lokacija za ogromne komplekse i ????????? koja zbog
svoje ???????? ?????????? velike ???????? ali i ????? velike
???????? energije. Server farme ili data centri su posljenji oblik
ovog tipa gradnje koji se odvija na neurbaniziranim ???????????
Obzirom na velike ???????? energije za ????????  koje ??????
Facebook uskoro ??????? s gradnjom nove server farme na
sjeveru ??????? ???? bi lokacija uvelike umanjila ???????
energije. Na slici je prikazana sever farma tvrtke Amazon.com u
McNary u Oregonu14.
I u Europi ????????? djelovanja rekonsturiraju selo. Potrebe ??????? zahtjevaju bolju organizacju teritorija i proizvodnje
koja bi opskrbljivala europski urbani teritorji. Satelitska kontrola usjeva,  preusmjeravanje rijeka, nasipanje mora,
visoko strukturiran uzgoj poljoprivrednih proizvoda samo su neki od radikalih alata kojima se ????? ? da
gospodarenje ??????  teritorijem ?????? ??? bolje rezultate. Takav ????? gospodarenja doveo je do toga da je gotovo
cijeli teritorij Europe na neki ????? urbaniziran i kontroliran. Sve to ?????? na karakteristike ???????????? koj osim
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
Sve ???? potrebe ???????????? ????? efikasnije rezultate proizvodnje ??? iziskuje nove pristupe gospodarenja
ruralnim sredinama. Jedan od njih je i taj da lokalno ??????????? sudjeluje u ??????????? svog problema sa
????????? ? koji imaju ?????? iskustva na ????? ????????? Jedan od glavnih primjera je teritorij ????????? koja je u
jedom reljefno nepovoljnom ???????? uspjela razviti izuzetnu prometnu infrastrukturu, ???????????? teritorija i





















????????? konteksti su ????????? arhitektima da ponude ???????? odgovore za konkretne situacije te su se kroz
povijest ponudila ????????? ????????? Neki ???????????? zahvati su ???????? jasno definirati granicu ?????? sela i grada
dok su drugi nastojali ta dva pojma pomiriti i ?????????? jedan drugom. Vernakularnu seosku arhitekturu uglavnom
karakteriziraju suptilna ?????????? ??????? od ''in situ'' matarijala te se kao takva uklapala u ????????? i kulturnu sliku
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Osim socijalnih komponenti,  arhitekt  se u ovom projektu bavi i
?????????????  ????????? ????????? u klimatski ekstremnim
uvjetima. Glavni elemnt urbanizma naselja je ???????? stambeni
?????? koji ???? naselje od vijetra i otvara ga prema jugu. Po
???????? naselja postavljena je glavna komunikacijska os na koju
se ???? glavni javni ????????? crkva, hokej dvorana, hotel, bolnica
i ??????? ?????? glavne osi i  stambenog prstena je ?????????
nekoliko tipologija stanovanja. ???? imaju ?????????????  linije
za razbijanje vjetra. Isprojektirane su racionalno kroz rad sa
??????? i drvom, a javne ????????? su ??? prije ????????? i
???????? na lokaciju. Naselje je namjenjeno za 700
stanovnika18.
VILLE NOUVELLE; OMA; Melun Senart, Francuska; 1987.
Projekt je dio ????????? za satelitski grad grada Pariza. Koncept
projekta je ??????????? zona koje ?? se ??????????? od
arhitekture'', koji ?? se ???????? od kontaminacije grada te ?????
orginalni ?????? i povijesnu ???????? Na prostoru ??????????  za
gradnju ????????? se dva naselja,  ali se u obzir uzima i
postavljanje kampusa i biznis zone koji su ujedno i zona
??????? razvoja. Oni se postavljaju u vidu traka  koje zajedno
stvarju arhipelag ?????????? prostora koji su okvir za ??????
izgradnju15.
STITCH PLAN; Steven Holl; Cleverland, Ohio,SAD
Pet istih intervencija u obliku slova X, ??????????? je po
rubovima Cleverlanda. ???????????? zahvat predstavlja granicu
grada, sela i krajolika. Funkcijski je hibridnog karaktera. ????????
se ????????? unutar 2 ??? kuta slova X. Unutar kuta koji se
otvara prema gradu ?????????? je teretana, kino dvorana, hotel i
?????? urbani ????????? dok  kut orejentiran prema selu posjduje
???????? vezane za prirodu kao ??? su akvarij, ????????????? riba i
????????? vrt. Unutar osi koje ???? formu slova X ????????? su
prometnice16.
COUNTRYSIDE AS THE CITY; Christopher Lee; Zhengzhou,
Kina; 2014.
Potaknuti naglim i brzim stupnjem urbanizacije te ??????? s
brojnim njenim posljedicama, kineski arhitekti ????????? nekoliko
????????? ???? je cilj stvaranje novog sela. ''New Socialist
Countryside''   bi trebao integrirati poljoprivredu i prirodu u
naselje. Ovim se projektom, koji bi imao uvelike manju ???????
od gradova, pnudio puno kvalitetnij oblik ??????? Osim ??????????
ruralnih aktivnosti zbog kojih se naselje i planira, ???????? su
brojne urbane kvalitete te se nastoji ??????? ????????? poduzetnike
i umjetnike koji nisu striktno vezani za velike urbane sredine 17.
????????????????????????????????????????????
Jedno od autorovih prvih ostvarnje je ???? koju je sagradio
vlastitim rukama od materijala koje je ???????? na licu mjesta.
?????? ''kutija''  ima 20 m2 ????????????  u dvije sobe. ?????
???????? je ostakljeno, ali ga u jednom dijelu prekida masivni
kameni dimnjak, dok se na sjeverno strani s vanjeke strane
nalazi ????????? drva za ogrijev, a s unutarnje ?????????
?????????? Ova ???? predstavlja oblik minimalnog prostroa za
stanovanje  koji je do detalja isprojektiran 19.
???????????????????????????????????????
Projekt predstavlja suvremenu interpretaciju tradicionalne
zagorske ????? Prostorno ???? ime tradicionalni sustav
organizacije koji stvara ?????????? zonu ??????????? Prilaz ??????
je napravljen od panjeva. ????????? kameni postament ???? je
???????? dok je nova terasa ???????? drvenim podom i otvara
se prema impresivnom Zagorskom krajoliku. Kao takva, ????
postaje ???????????? te se lako obnavlja sa ?????????  lokalnim
resursima i znanjem, ???? i mijenja se s vremenom, ???????????
pritom zdravo ????????? za ????????????????  ?????????? slame u
kombinaciji sa drvenom nosivom konstrukcijiom,  kubusom od
stakla i aluminija, ???? od ove skromne ???? jedan suptilan
hommage bogatoj kulturi i nasljedstvu Zagorskog kraja 20.
SPIDERNETHEWOOOD;  Francois Roche; Nimes, Francuska,
2007.
???? je sastavljena od tri prostorne cjeline: Velika zelena
???????? koja se ostavlja divlja i ?????????? prostor stambene
???? i vanjski prostor labirinta. Prostor labirinta je nastavak ????
na koji se ???? ???? velikim otovrima. Labirint povezuje ???? s
prirodom, ali i postavlja strogu granicu ?????? prirode i
?????????? prosotra ?????? velike polipropilenske ????? u koju
je labirint umotan. Na ovaj ????? je postignuta nejasna ganica
??? je vanka, a ??? unutra te je ???? suptilna i izgubljena u
zelenilu21.
??????????????????????????????????????????????????????????????
Pri projektiranju ????????? u Krapinskim Toplicama u konceptu i
oblikovanju ????????? su elementi lokalne tradicionalne
arhitekture. ?????????? ????????? je na ??????? stambenog niza i
????????????  zgrade. Stanovi, ????????? u polurazine, svaki sa
zasebnim ulazom i ?????? njih s vrtom, sugeriraju male
??????????????????????????????????????????????????????????????
gospodarsku zgradu autohtone seoske arhitekture. Galerija i
potez balkona ?????????? temu ganjka, drvenog trijema ???
????????? jednog od ????????????????  elemenata tradicionalne
stambene arhitekture. Svi navedeni elementi preoblikovani su u
skladu s ????????  vremenom i funkcijom. ??????????  boja
????????????????????????????????????????????????????????????
22.
Takva arhitektura je ????? ??????? kao uzor za ????????? arhitekonske i ???????????? intervencije u ruralnima, ali i














































Ovaj rad ?? obraditi selo Rasno. Selo je ????????? na jugozapadnom rubu ?????? ?????? Brijeg u svom valovitom,
??????? ?????? ????????? Selo je ???????? ?????????? karakter malog pitoresknog ????????????? mjesta ???? su se
obiteljske ???? smjestile na obroncima ispod kojih se ???? obradiva polja. Nije ????????? velike investicije niti su
njegovu tradicionalnu formaciju ???????? ????? tranzitni pravci koji su, na prvi pogled, jedini katalizator razvoja sela na
ovim prostorima. ?????? ? selo je ????????? brojne promjene i prolazi kroz ???????? procese koji mjenjaju njegov
karakter i stvaraju neku novu  sliku malog ????????????? mjesta. Na ovom teritoriju su se i prije odvijali ?????????
procesi. Neki su davno ???????? dok drugi ??? uvijek traju, a neki tek ???????? Svi su oni oduzimali i davali ????????
vrijednosti mjestu koje je od 1468., kada se prvi put spominje, ostaje samo selo1.  Ovaj ?? rad ????????????? teritorij
sela Rasna te ???????? ustanoviti neke njegove karakteristike zbog koji je Rasno opstalo kao tradiconalna sredina i
ustanoviti neke nove uzrokovane ?????????  trendovima urbanizacije, ??????? ekonomije, ?????????? promjena, ali i
?????????????????????????????






























Za Rasno ?????? ???? da je ??????? ???????????? mjesto koje ????? ???? potvrditi i ????????? stereotipe o
Hercegovcima kao tamnim i visokim ljudima ???? su se naselja smjestila po ?????? reljefu,  gdje uzgajaju duhan i
voze dobre automobile. Ta recentna slika o Hercegovcima je produkt ?????????? kretanja u koja su ?????? u ??????
??????? Sve te trendove kao i starije povjesne procese, Rasno kao i svako drugo mjesto, filtriralo je i na njega su
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
POVIJESNE ETAPE:
Iliri su na ovom ????????? boravili oko 1200. pr. Kr. o ???? ???????? brojne grobne i
??????? gomile. Na ???????? Rasno ima 12 gomila, nalaze se gomile u dva velika
visinska smjera: ????? ispod ?????????? polja i sjeverno iznad zaselka Podglavica.
??????? gomile su: Gomila iznad ?????????  ???? (Podglavica) i Gomila ??????????
ispod ????????? ?????2. Iliri na tom predjelu ???? i za vrijeme rimske vlasti, a glavna
?????????????  njihova djelovanja su prapovijesne gradine te nekoliko izvora vode
koje su aktivirali.
U Srednjem vijeku na ovom ????????? vladala je ???????? obitelj ?????????? za ????
vladavine mjesto ??????? svoj vrhunac razvoja. ?????????? su imali veliko imanje koje
se protezalo od ''vode do vode'' odnosno rijeke ????????? ???????? podono
??????? Brijega do potoka Mlada u Vitini. ???????? im je bilo na sjevernom dijelu
Rasna- Podglavica gdje je ????????? jedan od ??????????????  nekropola na ovim
prostorima na kojoj su, ?????? po ???????? ??????? i ukrasima na njima, pokopani
????????????????????????????????????
3.
Padom Hercegovine 1482. pod tursku vlast uspostavlja se spahijski sustav
???????? visokim porezima i tzv. ''dankom u krvi'' koji je podrazumijevao ?????????
djece iz ?????????? obitelji u svrhu ?????????? Takva sitacija natjerala je brojne
???????? na zbijgove i iseljenja, a one koji su ostali na ??????? i prkaticiranje
religijskih ??????? u tajnosti. U ovo vrijme  Rasno se javlja i u pisanim
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
4.
Pred kraj turkse i ???????? austrougarske vlasti koja ??????? 1878. godine budi se
lokalni kulturni i gospodarski razvoj. 1872. je upostavljea ???? Rasno u ????? je
sustavu bilo nekoliko okolnih sela. ???????? ??????????  fra Didaka ???????? figure
koja ja ???????? za promicanje obrazovanja u Hercegovini,  1905. godine s radom
??????? i ?????????????  ????? ??? ?????????? ???????? ??????? obrazovanja u ovom
mjestu. Obzirom da je bila jedna od ?????? narodne ????? na ???????????????
????????? njoj je kao i ?????? crkvi gravitirao velik broj ????????? iz okolice. U ovo
doba ??????? dolazi i do velikog poljoprivrednog procvata. Razvoj ?????????? kultura
kao ??? su vinova loza i ?????????? te razvojem prometne infrastrukture aktivira se
?????????? koje ????????? ????????? stoke na ?????? u ???? krajeve. Ovo razdoblje
??????????????????????????????????????????????????????
5.
Razdoblje ?????? Jugoslavije karkateriziraju brojna iseljenja uzrokovana ?????????
pritiscima, ?????????? kraja i manjkom industrije. Jedna od glavnih gospodasrkih
grana i dalje ostaje poljoprivreda, posebno uzgoj duhna ???? je distribucija bila
kontrolirana i stabilna. Osim duhana aktivno je bilo i prikupljanje ???????????  bilja,
vinogradarstvom,  proizvodnjom vapna ???????????? te ?????????? s ljetnim odlaskom
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????
6.
???????? vrijeme karakterizirjau ????????? infrastrukturni  zahvati s ciljem ????????????
iseljenja i aktivacije gospodarstva. Osim gradnje Rasno postaje podobna lokacija za
????????? kulturne, ????????? i ekonomske aktivnosti koje ?? biti ????????? u ????????
poglavljima7.
?????? su jedni od najstarijih i najjednostavnijih  identiteta mjesta. Isklesani u
kamenu, ????? forme i poneki s nekim od ????????????????  znakova (sunce,
polumjesec, zvijezda, rozeta). ????????? su na nekoliko lokaliteta u mjestu, uz cestu
????????? tako prolaznicima srednjovjekovnu sliku mjesta koja je za vrjeme turske
vlasti bila skromna i ?????? Osim ??? mjestu daju kulturni i povjesni identitet, daju  mu
i dozu ???????????? U mjestu je ??????? i ?????????? ??????? reljef brda s kojeg se
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Jedna od ??????????????  povijesnih osoba je ?????????? Ivan Sopta (Softa) ?????
1905. Kroz svoju ??????? patnju ????????? Prvim svjetskim ratom, velikom gladi
koja ??????? Hercegovinu u prvim godinama rata, Sopta se razvija duhovno i
intelektualno. ????????????  selo uvodi u suvereno tematsko ????????  hrvatske
???????????? te ???????? njegove probleme za vrijeme Prvog svjetskog rata. Bio je
?????????? iznimna socijalnog naboja, ali i ???????? hrvatskog i ?????????????????
opredjeljenja.  Neki od njegovih ????????? djela su romani ''Na cesti'', ''Dani jada i
glada'', ''Nemirni mir''. Osim romana pisao je i pripovijesti, ????????? kritike, eseje,
?????????? komentare i pjesme. Svoj ??????? put koji se iz Rasna nastavio u Slavoniji
i Zagrebu, ??????? je na ???????????  polju 1945. U njegovu ???? ????? ????? se
od 2001. naziva Spomen ????? Ivan Sopta te je u njenoj neposrednoj blizini
postavljen i spomenik piscu 8.
?????? ?????????????  ???????? kulturnih ????????? i okupljanja vezani su za
crkvene ???????? To je rezultat dugog razdoblja u kojemu je Crkva bila ???????? za
vrijeme ?????? vremena, ??????? od turske vlasti pa do danas. Osim u svoje
potrebe  ???? su ????? ulagale i u infrastrukturne zahvate mjesta u kojima su bile
?????????? Tako se osim u religijskom pogledu, razvio povjerljiv odnos ???????? i
lokalnih ???????? Ono ??? je ???????????????  za ????????? ????? crkvu je kamena
gradnja. Od osnutka ???? (1872 ) u njoj djeluju ?????????? franjevci, a ????????? je
sv Franji ???????? Samim time, sv Franjo koji je  ????????? prirode i ??????????
????????? je i sela. U materijalnom smislu, crkva je jedina kamenom zidana crkva u
??????????????????????????????????????????
9.
Glavna karakteristika svakog ?????? reljefa je kamen. On je problem i ?????????
Stvara velike napore kada se stvaraju i ???????? polja, zbog njega je teren ?????
savladati i zbog njega se ljeta ???? ?????? a zime hladnije. Obzirom da ga ima u
izoblju, marljive ruke su iz njega stvoirile svoje domove, suhozide s ciljem ???????
usijeva i ??????????? obrubili bunare i pravili ??????? a danas se ??????????
kamene  ??????? ??????? u gradnji i obradi spomenika te kao dekorativni element
stambene  ?????????????????????????? ??????????????????
Voda je svakom ?????? reljefu dragocjna. Prema njenoj zastupljenosti  ?????? je
birao gdje ?? se naseliti te je morao gospodariti njome da bi imao potrebne  ?????????
Rasno se smjestilo na ???????????  ???????? gdje su se ????? brojni izvori a  mnogi
od njih su otkriveni ??? u rimsko doba. To ????????? i ???????? da je  ?????????  bunar
Studenac bio jedini izvor vode za vrijeme velike gladi 1915-16.godine.  Brojni bunari,
zdenci, lokve su u ????????? ??????? kao mjesta za opskrbljivanje  ????????????
napajanje stoke i bile su katalizator poljoprivrede na toj ???????????  lokaciji10.
????????? polje koje je dobar dio godine poplavljeno, ???????? i bojne vrste  ptica.
Povodom otvaranje lokalne vodovodne ????? 2016. godine podignut je i  spomenik
?? ????????????????
??????????? pogodnu klimu, a kasnije i kvalitetu samog ?????????????  proizvoda,
Austo-Ugarska je uvela uzgoj duhanske kulture. Kao jedna od glavnih kultura  koja
je ?????????? ovaj kraj. Uzgoj ?? ???? zlato''  je prehranjivao nekad velike obitelji i nije
bilo ???????????  koje se njime nije bavilo. Izuzetno povolja klima je ?????????
uzgoj duhana vrhunske kvalitete ??? su prepoznale ????????? vlasti te su otvaranjem
duhanskih stanica koje su otkupljivale uzgojeni duhan ????????? njegov visoki
???????????????????????? ????????????? ??
 Svakako, jedna od glavnih karakteristika mjesta koja su se mijenjala kroz razdoblja je i njegov jezik. Uz ??????????
naglasak u kolokvijalnom jeziku ????? se i velik broj ??????????? posebno iz ????????? (?????? ?????)  i turskog
jezika (avlija, kapija, ajvan), a brojna imena teritorija ??????? na njegovu povezanost s lokalnom florom i faunom
(Vranjak, Golubinka, Kaduljevica). Kroz povjest su se ??????? ???????????? brojne ????? i legende koje i danas















Rasno je ????????? u ???????? ???????????????????? kao jedno od sela ?????? ?????? Brijeg koji je ujedno i ????????
????????? Tercijarni je centar  ?????? ??? ????? mora imati ???????? ?????? mjesnu zajednicu te minimalno 1000
stanovnika. To ??????? ????? da ima funkciju fokusiranja ?????????? brdskih naseljenim mjesta, izvan bitnijih
prometnih pravaca, ujedno uz ????????????? daljneg ??????? ?????????? ???????? dublje u krajolik12. ?????????? je na
samom rubu ?????? ?????? Brijeg te ??????? sa tri susjedne ?????? ??????? ???????? i Grude) i jednom susjednom
???????????????????????????????????
Rasno je ??????? ???????? ???? Rasno osnovane 1872. godine. U ??????? je ???? ?????????? ???? sela ??? se



















































































 Zbog ???????????????? pomanjknja ???????? u seoskoj sredini, ali i zbog ?????????? interesa, ???????? gravitiraju
okolnim urbanim centrima, ????????? ??????? Brijegu kao svom administratvnom ????????? Osim administrativnih
razloga,  ???????? ????????? okolna mjesta iz komercijalnih, rekreativnih, ???????????? religiskih i zabavih ?????????
Osim  ??????? Brijegu, gravitira se okolnim gradovima: Grude, ????????? ???????? ali i ????????????? ????????
????????? Mostaru.
Osim prema ????????????  krajevima, ?????????? je i kretanje prema hrvatskim gradovima Vrgorac i Imotski koji su
???????? gradovi na teritoriju ??????? zemlje stanovnika Rasna. ??????? se putuje i prema Makarskoj rivijeri koja je
????????????????????????????????
????????????????????????????????????































Mostar, obrazovni i komercijalni centar

































Lokalno ???????????? ???? ?????????? Hrvati. ???????? turske vlasti ??????? i iseljavanje ???????????? koje traje sve do
danas. Iako se ???????????? konstantno iseljava, visoka stopa nataliteta ???????? ??????????? gubitke. 70-ih godina
?????? ???????????? valovi u selima na ovim prostorima koji prestaju ?????????? Domovinskog rata kada se dobar dio
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
13.
?????? ???????????  valovima koji ?????? i slabe, proteklih godina, a natalitet nije ???? tako visok, Rasno ipak ???????
manji pad ???????????? od ostalih tercijarnih sektora u ??????? Razlog tome su ????????? migracijski trendovi. Osim ???
se nemali broj mladih ljudi ???????? za ????? i gradnju vlastith ???? u Rasnu, ??????? se i trendovi povratka mladih ljudi
koji su Rasno napustili kao djeca ili ???? su roditelji napustili Rasno. Osim toga ?????? se i povratak starijh generacija
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? jedna karakteristika lokalnog ???????????? je to ??? se ono ?????? za vrijme ????????? praznika i ljetnih mjeseci
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?????? travanj svibanj kolovoz rujan listopad studeni prosinaclipanj srpanj






































































Prikaz postotka ''privremenog'' iseljavanja  pojedinaca i obitelji iz Rasna u periodu od 1945.-1991. 14
Po prostornom ?????????? selo spada u takozvanu nisku Hercegovinu (do 500m nadmorske visine), a ???????? 130
ha. ??????? ????? u selu je ????????? polje na 344 m, a ??????? Gomila (Podglavica) na visini 481 m. Mala brda kao i
zaravni obiluju manjim i ????  jamama, a ?????? ????????? Od njih je svakako najpoznatija ?????? u ??????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Brdo Magovnik 550 m i brdo Trtla 690 m zatvaraju utjecaj hladnog sjevera, a mali ????????? s juga otvaraju utjecaj
sredozemlja. Od mora (Drvenik) ??????? je crtom Rasno udaljena oko 27 km. I ljeti i zimi ?????? se blizina Jadrana
?????????????????????????????????????????????
Srednja temperatura u ???????? nije ???? od 0 C, a velikim dijelom je do 5 C, i s visokim ljetnim temperaturama, s
???????? ??????????????????????
?????? oborine ???????? su obilne (u jesen i ?????????? ali su neravnomjerno ???????????? Suha i ????? ljeta
pogoduju razvitku glavnih kultura - duhanu i vinovoj lozi, a u jesen i ???????? ???? i ??????? Oborine pa i podzemne
vode pune velik broj davno postavljenih bunara i zdenaca koji ????? imaju vode i za vrijeme ???????? ????????

















779 658 165 196 4.0
1274 2545 626 752 4.1
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???????? ??????? ?????? travanj svibanj kolovoz rujan listopad studeni prosinaclipanj srpanj
???????????????????????





???????? ??????? ?????? travanj svibanj kolovoz rujan listopad studeni prosinaclipanj srpanj
svinjokolja
vrcanje meda









































Vrabac, Passer domesticusSuri orao, Aquilla chrysaetos????????????????????????????
Vrana, Corvus corone?????????????????????Kos, Turdus merula
Jazavac, Meles melesKuna zlatica, Martes martesLisica, Vulpes vulpes
Vepar, Sus scrofa?????????????????????????????????Zec, Lepus (Eulagos) europaeus
Smilje, Helichrysum italicumMhovina, BryophytaMak, Papaver somniferum
Smokva, Ficus caricaCrna murva, Morus nigraOrah, Juglans regia
Tilovina, Laburnum anagyroidesKupina, Rubus ulmifolius
Crveni drijen, Cornus mas Divlja jabuka, Malus sylvestrisBagrem, Robinia pseudoacacia
?????????????????????






























S ciljem ??? boljeg i jednostavnijeg ?????? ??????? ?????? je na ????????? ?????? nastojao optimizirati krajolik.
?????????? reljef je od ????????? ??????? zahtijevao ?????????? zahvate koji su mu ??????????? opstanak u ovim
krajevima. Razvojem tehnologije gubi se tradicionalan ????? gospodarenje ????????  resursima te oni danas
poprimaju sasvim druge uloge.
Stari izvori vode nakon dolaska vodovodne ????? 2016. godine su u ????????? izgubili svoju vodoopskrbnu ulogu i
dobivaju uglavnom ?????????? funkciju. ???????? pojavom adekvatnih strojeva koji su uvelike ???????? posao, gubi
se i potreba za gradnjom ??????? Gradnja naselja je slobodnije nego prije, ne zahtjeva gradnju na padinam i




























































Rasno ima zavidan broj spomenika i prirodnih posebnosti. Spomenici su ????????? u razdoblju od ilirskih vremena do
danas na 31 lokaciji i uglavnom su religijskog karaktera. U mjestu se nalazi takozvana ?? ????????? staza''. To je








































Glavni ????????? ???????? ???????? u mjestu bila je crkva jer se ?????? ?????????? ???????? odvijala u skladu sa
crkvenim obredima. U mjestu su bila aktivna i ''guvna'' koja su primarno ??????? za ??????? ????????? a kad se ???????
ne odvija, za ????????? Uz to, svi su zaselci imali svoje mikrolokacije koje su ????? bile markirane i nazvane po
nekom elementu ??????????????? za to loackiju. To je uglavnom bilo stablo, ????? smokve ili murve, koje stvara sjenu i
?????????????????????????????????????????????????????????????
Promjenom ?????????? navika uzrokovanih ?????????  trendovima urbanizacije, dovle su do odumiranja ?????????
?????????? navika. Dovelo je to do odumiranja nekad izuzetno popularnih praznika kao ??? je Mali Uskrs, ali i ???????
???????????????????????????????????????????????????????
Nasuprot tome, ????? je do intervencija u vidu  drugih javnih i gospodarskih  ????????? ????????? za ????????
vrijeme,  kao ??? su gostionice, ??????? benzinske crpke, ?????????? farme. Broj i lokacija ?????? i gostionica se,
????????????????????????????????????????????????????????
U mjestu se smjestilo i nekoliko ????????? od kojih je jedno veliko travnato ????????? koje je prvo pravo travnato ?????????
u ??????????  travnatog  i dva asfaltirana ?????????? u mjestu je nastalo i nekoliko improviziranih sezonskih
?????????????????????????????????















































Obzirom na sva kretanja u selu, trenutnu situaciju u kojoj se nalazi te raznim trendovima kroz koje svijet prolazi,
?????? ?????? nekoliko potencijalnim smijerova u kojem daljnji razvoj sela ???? krenuti. Njegov ?????? koji je na
rubu ?????? te mu susjedsvto prave okolna sela i iz susjednih ?????? ga ??????? ???? postaviti kao gravitacijski
centar tih sela. Obzirom na veliko prirodno bogatsvto ???? postati ???????? gospodarsko ????????? ????????? zbog
velikog potencijala koje ima ????????? polje. ???????? prirodna, ali i ?????????? povijesna i kulturna ??????? otvara
????????????? ??????? ??????????
Osim na ??????????? ?????? revitalizacije sela koji podrazumijeva aktiviranje poljoprivrede na adekvatan ??????
mjesto se ???? osloniti i na neki drugi vid  revitalizacije. Obzirom na  visok broj samouposlenih mladih ljudi koji
nemaju adekvatne coworking prostore, svojom ugodnom klimom, spojnim ?????????? i jeftinim ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
19.
??????? je ?????? i ?????? paleta ??????????? oblika: ??????? turizam i fakultativni izleti koji podrazumijevaju obilaske i
?????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Prostorni planom. razvoja grada ??????? Brijega za period od 2012.-2032. za Rasno, ali i ostale seoske sredine se
?????????? su revitalizacijije u vidu poljoprivrede koje se baziraju na lokalnim potencijalima i razvojem infrastrukture
??? bi trebalo biti ????????? ?????????  oblicima turizma koje za cilj imaju i ???????????? iseljavanja te razvoj
??????????? dijelatnosti. Uz sve to, Mostarsko ???????????  nastoji ????????  poveznost ??????????? sa gospodarstvom s
ciljem bolje priprema studenata za poslovni odnos, ali i ???????? ??????? gospodarstva. S ciljem realiziranja ciljeva,
osim na vlastiti potencijal, Rasno se ???? osloniti i na neke ?????? adute ????????? centra i ostalih urbanih centara
Bosne i Hercegovine. ?????? ?????????????????? industrija Feala, Likovna Akademija u ??????? Brijegu, velika
populacija studenata u Mostaru, veliki protok ??????????? u ?????????? blizina Hrvatske obale, su samo neki od
??????? alata pri ???????????? ovog ????????????? sela. Poljoprivreda nije jedina grana na koju bi se mjesto moglo
osloniti, ali obzirom na tradiciju i lokalne potencijale najizglednija. Selo ne treba gledati samo kao mjesto na kojem
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17YR weather forces for Norway





















































Obuhvat ???????? na sjevernom rubu sela
trenutno je jedna od lokacija na kojoj se polako
odvija ??????? stambene izgradnje. Projekt nastoji
ponuditi ???????? koje ???????? trenutno aktualno
??????? divlje izgradnje na ????? da novim
stanovnicima, uz stanovanje, nudi i prikladnij
????? bavljenja poljoprivredom ili nekom drugom





?????????? je lokacija u Hercegoni gdje su se
smjestili spomenici od ilirskih vremena do
doanas. ????????? arhitekonske, skulpturalne i
prirodne spomenike te vjerske i ??????????
Samim tim predstavljaju veliki ??????????
potencijal, a obzirom da je staza ????????? an
prostranim poljima, i veliki agropotencijal koje
projket, intervencijama na pojedine lokacije te
???????? infrastrukturne zahvate,  nastoji
iskoristiti.
Lokacija ????????? na jugu sela je ??????????
izgradnje ????????? javnog ????????? Ta ????? se
nastavlja i s poljopvirednim institutom koji osim
?????? laboratorija selu nudi i ????????
?????????? administrativne i rekreativne ????????
koje nastoji ukomponirati s ?????????  javni
???????? ?? Na taj ????? osim  ??? nastoji





Karakteristike: Veliki broj spomenika od ilirskih






















3. jedan od sinova otkupljuje zemlju od
drugog i gradnja dodatnih popratnih
objekata.





















Izvadak iz katastra prikazuje ????? tradicionalnog dijeljnja zemlje.
U primjeru lijevo prikazuje ?????????? sitaciju podjele zemlje u
zaselku Velike Skoke, a desno dijeljenje zemlje kroz generacije
?????????????????????????????????
Parcelacija ????? prati konfiguraciju terena te je ?????
ispresjecana ??????????  gospodarskim i ??????  stazama. Od
ostalih intervncija koje su se ????? na parcelama su suhozidna
gradnja i infrastrukturni zahvati u vidu cisterni.
Kroz generacije i parcelu koja ?????????? podjele, paralelno je
????????? promjenama u gradnji odnosno gradnji dodatnih
?????????????????????????????????????
Gospodarenje ?????  teritorijem karkateriziraju ????? intervecije u reljefu koje
su ????? podrazumijeve ??????? i ??????????? kamena te stvaranje ??????????
polja, odnosno ??????? ???????? kamen se koristio za obzidavanje polja,
gradnju ???? i ostale graditeljske intervencije. Obzirom na ???????? i napor koji
je takav rad zahtijevao te reljef koji nije obilovao plodnim tlom, ??????? se se
adekvatni sustavi ????????? naselja, ?????? stanovanja bavljeja poljoprivredom
s ciljem stvaranja ??? ??????????? i ?????????? sustava koji je morao biti u skladu
sa surovom prirodom.
Tako su se nova naselja ????? ?????????? na padine oijentirane prema jugu
ispred kojih se ?????? ??????? komad plodne zemlje. Osim ??? se na taj ?????
???????? plodna zemlja, naselje je bilo ????????? od ??????? udara bure i bilo
???????? suncu tijekom cijelog dana. Naselje je bilo na okupu te se na taj ?????
stvarala zajednica koja ???? su polja ??????? bila na okupu. Tako se stvorio
jedan ????????? i efikasan oblik gospodarstva koji se promjenom standarda i
????????????????????????????????
Gradnja je ?????????? stambenom ????? koja je kroz generacije ????? postala
dvojna ????? Uz stmbenu jedinicu ????? je bila ??????? jedna ili ????
gospodarskih ????????? koje su ??????? kao ????????? i radionice  ??????????
poslova koji su bili izravno ili neizravno vezani za poljoprivredu, ?????????? ili
lov. Neke od tih gospodarskih jedinica podrazumijeva ????????? radionicu za
poljoprivredne strojeve, mjesto proizvodnje vina, patkanja duhana, ?????????
za uzgoj svinja i ostale stoke. Uz stambeni dio, ??????????????? je i lokalni
????????? ????? koje se odvijao na malim otvorenim dijelovima pokraj i ??????













??????????????? slika naselja ????????????? sela ispred kojeg se
??????? ??????? paralelne trake sa plodnom zemljom. Dio
namijenjen za stanovanje i dio naminjen za gospodarsvto su
??????????????????????????????
Zonu sa stambenim ?????? karakterizira socijalni ????? koji se odvija uz ulicu, ?????????
radionice i naravno stanovanje, dok gospodarski dio karakterizira  poljoprivreda i
?????????? ???????????????? kultura, ali i ????????? oblici gospodarenja ?????? kao ??? je














LokacijA intervencije je obuhvat na sjevernom rubu sela. Obuhvat je oblika istegnutog trokuta na ????? se
obodu smjestilo nekoliko ?????????? tri obiteljske ???? i jedno ?????????? Unutar obuhvata se ????? i nekoliko
privatnih polja- ??????? dok je ostatak obuhvata ??????? ????? reljef  uglavnom obrastao ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Obzirom na ??????????? trendove kulture stanovanja na selu ?????????? su tri prve lokacije ??????? naselja.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Kroz obuhvat prolazi jedna prometnica- prema ??????? Brijegu, a druga ga tangira- prema Grudama. Cesta je
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????
Kao ??????? ???????? u selu kojom grad ?????????? ???????? se zahvat koji bi potencijalnim ??????
stanovnicima punudio optimalno stanovanje na selu. Osim stanovanja, projekt mora ????????? korisnicima
bavljenje ???????? djelatnosti s naglaskom na poljoprivredu. Bavljenje poljoprivredom mora biti ???????????









































Od '90ih gradnju karakterizira
???????????????????????????????????
sredinu postavlja stambena




Novi oblik stanovanja bi trebao
ponuditi adekvatan raspored na
parcelama bazinran na
tradicionalnom rasteru te bi
????????????????????????????





































obzirom da kroz mjestio prolazi cesta ?????? 3-4m, ????????? nove gradnje dobivaju ?????????? ceste za 3m te na
taj ????? prometnica ???????? naselja dobiva adekvatan prifil. Osim dodatne kolne trake, prometnica dobiva i
??????? ?????? 1.5 m. ???? koje nastaju su samostalne ili dvojne ???? te su 6m odmaknute od regulacijskog















bavljenjem nekim oblikom poljoprivrede.
Monokulturna poljoprivreda podrazumjeva uzgoj
?????????????????????????????
- vinova loza                 - ovce
- duhan                         - koze









minimalne intervencije u njoj. Ovakav oblik



















































































- 3m od susjedne parcele;






- okomito na ulicu
- paralelno s ulicom
+ koridor (trijem, hodnik)











Naglasak na predvrtu i











Ispoda primjera  na dnu lista
navedene su i preporuke kada








Predvrt se dijeli na dva dijela.
?????????????????????????


























?????? tlocrtna primijera prikazuju funkcioniranje ?????????? sklopova ???? obzirom na
?????? same parcele, ?????? trijema i situaciju dvojne ili ??????????? ????? Sama
???? (bez gospodarskog objekta, ima ?????? funkcionalna dijela: radionica ili
poslovni prostor, boravak, spavanje i terasa kojoj scenarij ovisi o susjednim
funkcinalnim jedinicama.
Koridor koji prolazi uz ili kroz ???? ????? ????????? kvalitete. Osim ??? povezuje pet
funkcionalnih cijelina imanja: predvrt, stambena ????? unutarnji vrt, gospodarska
???? i gospodarstvo, ovisno o situaciji ???? podijeliti ???? na ???? funkcionalnih
dijelova kao npr. servisini i stambeni ili ????????? otvaranje ???? prema njemu u
vidu vanjskog natkrivenog dnevnog boravka ili blagovaonice. ??????? on ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
PRESJECI
U presjeku se ???? dijeli na ?????? kvadranta od kojih
svaki ima svoju funkciju: boravak, spavanje, radionica
/ poslovni prostor i terasa. Kombinacijom rasporeda
te ?????? funkcionalne jedinice ????????? se
stvaranje ?????????? oblika stanovanja. Oni ovise o
??????? stanara, pristupnoj ulici te oblikom
gospodarstva kojim se namjeravaju baviti na imanju i
u radionici.
Obzirom na ?????????? navike ?????????
najizglednie su situacije sa radionicom ili terasom
orjentiranoj prema ulici.
??????? obzirom na ??????????????? reljef ???????? su





















































STANOVANJE S MALIM GOSPODARSTVIMA, MIN 50%
DIJELJENJE OBUHVATA
Dijeljenje obuhvata obzirom na
sustav slaganja stambenih
?????????????????????????????????











11m-14m = 20%           18m-21m = 30%















kroz njega i dijeli ga na dva dijela.
??????????????????????????????????????????????????????????????
koje nemaju kolni pristup te bi se gradnjom naselja i
??????????????????????????????????????????????????????????????
okolnih parcela.




































































Postavljanjem prometnice na sjevernom dijelu obuhvata spaja se
prometnica koja povezuje Rasno s  prvim urbanim centrima: Grudama i
?????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????












































































































































































susjedstvo i prostora za gospodarstvo. Obzirom na
??????????????????????????????????????????????????




















































3.2, 4.2, 4.3, 5.4, 6.1
1. PRAPOVIJESNE GRADINE I GROBNE GOMILE
1.1. ???????? grobna gomila, Prapovijesna grobna gomila iz Ilirskog razdoblja, oko 2. st.
prije Krista.Tri zemljane gomile nalaze se u Malom polju, ?????? ?????? i ???????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1.2. ????? grob kraj gomile, Prapovijesna grobna gomila iz Ilirskog razdoblja, oko 2. st. prije
Krista
2. ????????????????????????????????????????????
2.1. Kamenolom. Kamno brdo s kojega se uzimao kamen za ??????? U blizini je lokalitet sa
srednjovjekovnim ?????? ?????? je ????????? da se kamenolom za ?????? nalazio u
neposrednoj blizini.
2.2. ???????? 12.-14. ?????????????? izvora Studenac, u polju, ispod ????? uz cestu koja vodi
prema crkvi, nalazi se nekropola sa 24 ???????? ???? je primjeraka ???????? i pomjerano.
Tako  je dio ??????? ????????? u okolne zidove,  a s obzirom na to da cesta vodi kroz sredinu
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.3. ?????? kraj Studenca, , 12.-14. ????????? Oko godine 1800. prenesena su 4 ?????? s
????????? lokaliteta ??????? do izvora Studenac (vrelo vode), za njegovo okvirivanje.  Godine
1898.,  od jednog je ?????? isklesano korito koje je ??????? za pranje rublja, kasnije je ?????????
kao pojilo za stoku.
2.4. ?????? Skladi, , 12.-14. ????????? Ispod ??????? ????? na ??????? i ?????????  imanjima
nalazi se skupina od 20 ???????? Svi su u obliku sanduka i ????? (od jednog ?????? je 1930.
isklesan ???? i ???????? u groblje, da bi 1997. bio ???????? dobre obrade. Ukrasi (6): ?????
rozete, polumjesec, brodure, udubljenje (kamenica).
2.5. ?????? kraj  ??????? 12.-14. ????????? Na rubu ?????????? polja, ispod ????????? ?????
prema ?????? nalaze se 2 ??????? ?????? su dobre obrade, a na jednom je isklesano korito.
Ukrasi (1): rozeta i polumjesec
3. ????????????????
3.1. Crkva sv. Franje. Najstariji je pisani trag o ???? Rasno iz 1668. godine. Ona je
obnovljena dvjesto godina kasnije, tj. 1872., ????????? se od ???? ???????? Brijega. Izgradnja
????? crkve ???????? je 1934., a pripremni radovi u Rasnu trajali su predugo ??? od 1919.
godine. Kamenoklesarski radovi su ???????? tek 1938. pod vodstvom ??????? fra Tadije
Beljana. Kamene blokove klesali su vrsni klesari iz ??????? uz ????? ??????? majstora. Do
??????? rata crkva je kamenim blokovima izidana do glavnoga vijenca, odnosno do krova.
Dalje radove prekinuo je rat i nedostatak hrane za zidare i radnike. Tek se 1958. nastavilo:
arhitekti fra Pio ???? i Jozo ?????? izradili su projekt ????????? crkve. Radovi su ???????? 1961.
godine. Crkva je skladna gradnja ??????? tlocrta duga 25,80 m, a ?????? 11,35 metara.
?????????? apsida je dimenzija 5,60 x 4,40 m. Zvonik je visok 16,40 m, na ???????? crkve. Na
???????????????????????????????????
3.2. Groblje Kremenje i kapelica.  Groblje Kremenje u Rasnu dobilo je naziv po kamenu -
kremenu kojim obiluje to ????????? Groblje Kremenje staro ???? od 250 godina dugo je bilo
????????? za ????? Nastalo je postupnim prelaskom iz groblja ??????????? Prvu je kapelicu u
groblju Kremenje 1881. godine podigao ?????? fra Ilija Skoko s vjernim pukom. Kapelica je bila
dimenzija 6 ? 4 metra. Ona je ??????? kao ????? i grobna kapela. Rekonstrukcije kapelice na
temelju izvornog izgleda ???????? je 2014., a ???????? je 2016. godine.Tako je ????????
djelo ????? starih kamenoklesara i tesara za ?????? generacije. Koncem 2017. godine
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4. ????????????????????????????????????
4.1. Zavjetni spomenik kraj ??????. Kraj ceste, u blizini ??????? lokve ??????? poslije
Drugoga svjetskoga rata, Andrija Skoko ??????? (1911.-1984.), u znak zahvalosti sv. Anti i
???????? Djevici Mariji, podigao je zavjetni spomenik. ???????????? Andrijinoj strpljivosti i
?????????? kameni spomenik ima ?????????? vrijednost. Osim na brojnim obiteljskim i
gospodarskim zgradama kamenoklesarsko ??????? Andrija je Skoko trajno ????????? u
pripremi klesanog kamena za ????? crkvu na Rasnu. U znak zahvalnosti obitelji, rodnom
?????????  a posebice prema djedu Andriji, Josip Skoko ????? kapetan HNK Hajduk, 2010, je
godine obnovio Zavjetni spomenik. ??????? obnove i ???????? ovog spomenika ????????????
je tkivo hrvatskoga ?????????? puka. Povijesne pore ????? iz svakog njegovog ??????????
??????? je vrijednost ovoga pothvata, kako su istakli i mnogi, povezivanje iseljenih ???????? i
izgradnja ???????????? jer na ?????????  stranama svijeta danas se nalazi oko ?????????? ??????
?????????????????????????????
4.2. Spomenik ??????? rata. U Rasnu 7. travnja 1991. godine podignut je spomenik svim
??????? Drugog svjetskog rata i ??????? Vrijedno je istaknuti da je to prvo ????????????????
hrvatskim ??????? Drugog svjetskog rata i ?????? podignut u Herceg-Bosni. Spomenik je
podignut na istaknutom mjestu u blizini groblja, ?????? ????? crkve i ?????? po nacrtu
arhitekta Ivana ???????? ????????????????  ima simbol ??????????? ljudskih ??????? To na
spomeniku zorno pokazuju kameni stupovi. Na ???????????? ucrtano je devedeset imena, 90
?????????? ??????? Ispod ???????????? s imenima postradalih stoji ????? s natpisom: ?????
???????? ? koji su svoje ?????? stavili na oltar hrvatske Domovine ???? neizmjerna
zahvalnost.
4.3. Spomenik Kremenju kraj spomenika ?????? rata. U starom ?????????? groblju
Kremenje nalazi se nekoliko kamenih ???????? a kraj ceste prema spomeniku ??????? rat i
kameno postolje s natpisom.
4.4. Spomenik ??????????? Ivanu Sopti. Ivan Sopta, kip. U ???????? obnovljene ????? ??????
godine 2001., u prigodi njezine stote obljetnice, postavljen je kip hrvatskog ??????????? Ivana
Sopte. Odljevak kipa u bronci, naravne visine, rad je akademskoga kipara Stjepana Skoke, a
??????????????????????????????
4.5. Skulptura ????? s burilom?. U spomen na sve vrijedne ???? Hercegovine, kraj zdenca
je2016. postavljena skulptura ???? s burilom na ???? ?? Spomenik nalikuje figuri seljanke,
???? u ????????????????  ????????????? ?????? koja na ???? ? nosi burilo s vodom iz bunara.
Autor kiparskog ???????? je umjetnik ??????? ???????? Visina je kamene skulpture1,8 metara, a
????????????????????????????????????????????????????
5. ???????????????????????????????
5. 1. ?????. ????? ?????? ????? ????? u Rasnu ?????? se graditi 1901. izgradnja je ????????
1905., kada je ????? i ???????? s radom. Ukupna duljina zgrade je 19,90 m a ?????? 11,50 m.
Zidovi su masivni od ??????? kamena, debljine 70 cm. ??????? zgrada podignuta na blagom
?????????? iznad polja, u blizini ????? crkve s ogromnim ???????  ???????? do dana ?????????
???????? je svoju izvornost, ??? je zaista rijedak primjer u ovom dijelu Hercegovine. Cjelovita
obnova ??????? zgrade ???????? je godine 1997., a radovi su ???????? za njezinu 100
obljetnicu (2001.godine).
5. 2.  ??????? lokva ??????. U ???????? ????????? ????? u Rasnu, uz staru cestu koja vodi od
Skokinih ???? prema ?????? nalazi se velika ??????? s ?????????? ? povremenim, izvorom -
??????? ??????? je ???? od 20 metara, a u srednjem dijelu ?????? 8 metara i dubine 1,5
metara. Ukupna je ?????? kamenog zida u obliku potkovice 58 metara. Zidana je s tri strane,
?????????? ????????  kamenom (s ??????  malterom). S ??????? strane je bez zida-ulaz za
stoku. Tko je zidao ??????? ne znaju ni najstariji ljudi. Neki od njih znaju ???? da su to radili Grci
ili Rimljani. ???????? je sigurno ??????? prije dolaska Osmanlija na ta ????????? U stara
vremena kao i danas voda iz ???????? ??????? je za napajanje stoke. Izvor ????????? samo za
vrijeme ????? ljetnih ????? U stara vremena voda iz ?????? ??????? je za napajanje stoke,
zalijevanje vrtova, a nehotice isto tako i kao ???????? ili izvor pitke vode za mnoge divlje biljke i
?????????? Danas kad je ?????? prirodnih vodenih ???????? ??????????? lokve mogu biti (i vrlo
????? jesu) i posljednje ???????? nekih atohtonih vodenih ????????? koje su ranije bile mnogo
???? rasprostranjene. ????????? i ???????? bila je ?????? sve do 2009. godine kada je
???????? njezina temeljita obnova.Kompleks ??????? lokve, Zavjetnog spomenika i
prapovijesnih grobnih gomila jedan je cjeloviti projekt kroz koji je obnovljeno 58 metara
kamenog zida unutar lokve i oko 80 metara suhozida izvan lokve. Radovi na obnovi i ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
5. 3.  Rimski zdenac Studenac. ?????? Velikog i Malog polja u Rasnu, uz cestu nalazi se
stari bunar-zdenac, izvor pod nazivom Studenac, dubine 3,5 metra. Studenac je bogat vodom,
osobito u ????? razdoblje od jeseni do ????????? kad ?????? podzemne vode. Izvor tada
formira potok, koji niz polje ???? i slijeva se u ????????? ??????? te dalje kroz utrobu zemlje do
ponovnog izvora - ????????? u Vitini. Izvor ni za vrijeme ???????? ljetnih ????? ne ??????????  Po
tehnici zidanja, ???? se, da Studenac pripada ?????????????   razdoblju (od 4.do 6. ????????? tj.
gradnji opus quadratum. U ovom ??????? lica zidova su ?????? od pravilno i uredno isklesanih
blokova kamena, a u praznu ??? zida nabacano je kamenje ?????????? sa ???????? malterom.
Rimski zdenac Studenac bio je pred ?????????? te je pokrenuta akcija njegove ??????? i
obnove. Godine 2007. obnovljena je kruna zdenca, dio kanala i suhozida, a radovi su
nastavljeni 2008. obnovom suhozida s ????? strane zdenca (ukupno je obnovljeno 50 m
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5. 4.  ??????? (bunar) kraj Kremenja. Osim zdenaca i bunara za koje se ne zna kad su
???????? na ???????? ???? Rasna ima desetine ??????? koje su ???????? s velikim trudom, u
????? kamenu, iskopali i utvrdili prije 100 i ???? godina. Jedna od nakapnica za vodu ??????????
koja je ??????? blizu groblja, za vrijeme ???????????? fra Ilije Skoko (1875.-1881.), obnovljena
je ???????? ?????????????????  ??????? fra Ivanu ???????? Na tomu znamenitu mjestu, ????????
?????? sela prije i poslije mise, znaku ????????? i postojanja, ???????? su ???????? starinu i
izvornost. Tu je nekada, kada je ???? ?????????? ???? sela, bilo ???????? kraja. ?????? je bio
da se ljudi nakon mise ???? zajedno uz ???? rakije ili vina. Mladi su igrali kolo i pjevali,
???????? a momci cure zamjerali. Nerijetko bi se ??????????? prava nadmetanja u bacanju
??????????????????????????????????????????????????
5. 5.  ??????? (bunari)  kraj ?????. ???????? ili natkrivena ????????? za vodu kraj ?????
????????? je 1902. Godine. ????????????? je obvezni dio svakog stambeno-gospodarskog
kompleksa i predstavlja osnovni ????? opskrbljivanja vodom u seoskim naseljima. Brojne su u
Rasnu. Ozidane su kamenom, pravokutne ili kvadratne osnove. Njihova je ???????? zavisila o
vrsti zemlje i ?????????? iskopa. Sve se radilo ????? pa je trebalo puno ljudi i muke da bi se
iskopala. U ??????? se punila ????????? koja se sakupljala s kosih padina, a poslije iz ????????
s ????? Najstarije takve ??????? i s najboljom vodom su one koje se nalaze u dvoru ili vrtu ?????
odnosno tamo gdje je najmanje ???????? suncu. ????? se njezina gornja ???????? pretvarala u
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5. 6.  ?????? i ????????? polje. ???????????? ?????????? zidu u donjem dijelu ??????????
polja ?????????? od jeseni do ???????? akumulira se ???? ???????? vode. Akumulirana voda iz
polja ??????? se kroz dva otvora na zidu, pri ???? bi se stvarala vodena snaga, dostatna za
pokretanje mlinova. Od vrste mlinova bili su u uporabi ???????? u kojima se ???? trljalo i sjeklo
?????? dva mlinska kamena od kojih se gornji okretao. Oba kamena su bila hrapave ?????????
U ovom kraju ljudi su od davnina koristilil vodu za gradnju vodenica. Pisane tragove imamo iz
godine 1585. u popisu sela Mostarske nahije. Za vrijeme okupacije Hercegove zemlje od
strane Turaka, ????? bi popisivali svu imovinu radi prihoda i poreza. U tom popisu iz 1585. u
Rasnu se spominje 1 mlin. Zub je vremena ?????? svoje tako da se ??????? kameni zid (brana)
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
visine 2,6 m  i duljine 33 m. ???????? su dva ???????? (regulatora) za vodu te obnovljen
odvodni kanal.
5. 7. Poljareva ????. Nalaila se na blagom ????????? uu blizini izvora Studenac. Polje je
oduvijek ??????? ????? i opstanak, jer je davalo  glavninu prihoda za svaku obitelj, pa mu se iz
tih razloga poklanjala osobita briga. Poljar bi ?????? godinu proboravio u polju ????????
obiteljska imanja od ?????? ????? koju bi mogli ??????????? neodgovorni pojedinci ili stoka

































?????????? staza je kopleks spomenika iz razdoblja ilirskih vremena do danas te kao takva
predstavlja ?????????? cjelinu graditeljske ??????? na teritoriju Hercegovine. Cilj projekta je aktivirati
?????????? stazu dodavanjem ?????????? ???????? koji bi poticali ??????? oblike turizma,
gospodarstva te kulturnog i ?????????? ?????? mjesta. Unutar staze, osim spomenika se smjestilo i
nekoliko obiteljskih ???? te, nekoliko ?????????? prirodnih cjelina. Stagnacijom poljoprivrede, neki
djelovi ?????????? staze ali i sela  u cjelinu su ostali nedefinirani. Novi ???????? se interpoliraju u
takve krajolike i s ciljem davanja novog karaktera.


















































?????????? staza trenutno je najatraktivnij dio sela sa gotovo svim lokalnim javnim ???????? ?? Usprkos
tome ne trpi veliko prometno ????????? i pravi je primjer prometnog i ?????????? funkcioniranja jedne
seoske sredine. Jedan od razoga je i to ??? se kroz selo nisu smjetile velike prometnice. To je naravno
utjecalo na samo selo i stazu, odnosno, selo nije ????????? brzo i neplaniranu izgradnju kao mjesta uz
?????? prometnice. ?????????? staza tako ostaje jedna mirna lokalna prometna ruta, ali i ugodna
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? se ???? prirodnog krajolika u koji se smjesila stza je zanimlji po tome ??? ga tangira nekoliko prirodnih
cijelina. Sjeverozapadni dio staze je granica ?????? ?????????? i Malog polja, na njenom sjevernom
dijelu se nalazi malo kameno brdo koje je u povijesti ??????? kao kamenolom za ??????? a na njenom
?????? i ???????? dijelu se razvija ??????????????? ????? reljef sa ?????????? koji polako prelazi u bujniju
vegetaciju. Na njenom ???????????? dijelu ??????? ??????? sa drugim poljem. ???????? reljef koji
?????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????? ??????????
Obzirom na manjak pojljoprivrede i ?????????? u selu, ali i na ????????? ?????????? staze, razvilo se
nekoliko ?????? s manjkom karaktera, nedovoljnom vegetacijom i nedovoljnim ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Obzirom na sve nedostatke i prednosti, ?????????? staza ???? ????????? kao katalizator za daljnji razvoj
mjesta  odnosno razvoj ruralnog turizma, ali i poljoprivrednog gospodarstva i ?????????? i samim time
razvoj ?????????? i kulturnog ?????? ????????? ??????? nastoj dati karakter nedfiniranim ?????????? na
????? da ?? u njega interpolirati ???????? koji bi poticali razvoj mjesta. Osim dodavanja ??????? na
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




Ova ????? se nalazi na zapadnom rubu zaselka Velike Skoke i ?????????????? je ulaz na ??????????
stazu. Jedna je od ???????????????? ????????? zone bez karktera, sa ?????????? vegetacijom i bez
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????? oog dijela ???????? ???? prizemnica  lokalne tipologije koji kombiniraju javne i komercijalne
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 KAMENOLOM
Na lokalitetu Kamenolom se nastoji ??????? njegov ??????????????? reljef na koji se nastoji ukomponirati
ljetna pozornica, nekoliko paviljona koji bi za vrijeme ???????? na pozornici mogli ????????? u
komercijalne svrhe, te staza koja bi ????????? kao vidikovac odakle se pogled ????? po cijeloj
?????????????????????????????????????
3 ???????
Lokalitet ??????? ??????? nalazi se na sjeverozapadnom ulazu na stazu. Jedina intervecija je






U pozadini lokaliteta ''Studenac'', na malom brdu, nekada se nalazila poljareva ????? ???? osobe koja je
nadgledala i ?????? usjeve. Na tom mjestu se ??????? mali lokalni hotel sa pet ??????????? jedinica
???????????? oko glavne jedinice u kojoj je ????????? recepcija i popratni ???????? koji mogu ????????? i
za ???????? i neke lokalne manifestacije. ?????????? jedinice su ma ???? od ????????? sobe i iaju sve
popratne ???????? potrebne za normalan ????? tako da mogu ????????? sa ???????? na dulji peridod ??? je
????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????
6 ??????????
Na sjevernoj padini platoa na kojoj se smjestila ????? ???? i crkva postavlja se ????????? ?????????? za
obred ??????? puta. Staza koja povezuje ????????? ????????? ????? i kao ugodna ??????? koja povezuje
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????
7 ?????????????????????????????????????
Obzirom da je ovaj dio ??????? ?????????? promijene jedino u vidu organizacije parkinga i dodavanja
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
8 TRI SPOMENIKA
Spomenik ??????? rata, spomenik Kremenju i Zdenac ne ???????????? promjene. Adekvatnim
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
9 GROBLJE KREMENJE
Postavljanje dodatne staze kroz groblje koja dijeli stario dio i ?????????? novi dio groblja. Od ???????? na
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
10 ??????????????????????????
Oko ????????? ????? se interpoliraju novi ???????? koji koji nadopunjuju i potrebe ?????? ????? sama po
???????????????????????????????????????????????????????????
11 ?????????
????????? se postavlja u neposrednoj blizini ????? na putu prema crkvi. Dostupna je i ???????? ? te je
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
12 STADION
Na Malom polju pokraj groblja s jedne i starog ????????? pokraj druge i direktno ispred ?????? postavlja se
malonogometni/rukometni stadion te ostali atletski ????????? staza za ??????? (50m) i staza za skok u
??????????????????????????????????????????????
13 DVORANA
Veliki volumen dvorane ??????? se u pozadini ????? ispod brda. Jednodijlna dvorana s teleskopskim
tibinama namjenjena je ???????? ? i ?????? Krov dvorane je prohodan odakle se ????? pogled prema
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
13 POLJOPRIVREDNI INSTITUT
Tri labortorija ????????? na ???????????? dijelu ?????????? staze ?????? razvoj gospodarstva mjesta.
Laboratoroji su namjenjenji za analiziranje i kotrolu mesa i mesnih ??????????? mlijeka i ?????????
??????????? te proizvoda nastalih na bazi bilja (med, vino, ulje i sl.). U sklopu labosa ????????? je i
??????????????????????????????????????????????????????????????????
14 VETERINARSKA STANICA
Posljednja u nizu javnih ??????? nalazi se veterinarska stanica namjenjena za ????????? ?????? ljubimaca i
??????? ?????????? U skolpu veterinarske stanice aktiviraju se i okolne ?????? koje ????? za ????????? i
rehabilitiranje ?????????? Ovaj dio ???????? sa uredom predjsednika mjesne zajednice i predsjednika
































































Unutar prstena ?????????? staze nalazi se nekoliko zona
koje je ????? definirati. Razolg manjka identiteta uglavnom je
njihova ????? topografija koja polako zarasta, ali ne dovoljno
da bi ju definirali kao ????? U svakom ??????? su ?????????
u neposrednoj blizini polja ili naselja (pogledati poglavlje




smjestili su oglavnom od
???????????????????????? ???




zone kojima manjka karaktera






cilj imaju poticanje lokalnog


















????????? staza se protegla preko ?????????? i Malog
polja- dva ??????? poljoprivredna potencijala u mjestu. Kao
??????? ????????  ???????? se postavljanje ????? za
navodnjavanje polja ??? bi uvelike ???????? bavljenje
poljoprivredom. Kako se unutar tog obuhvata ??? smjestilo
nekoliko spomenika ???? je i sama staza dio, ???????? se
????? za navodnjavanje koja se ???? poklopiti sa pojedinim
?????????? ????????




IZVORI VODE ZA NAVONJAVANJE

































?????????? svijet na ????????? ?????????? staze je ???????? ?????? ? zbog manjka ????????? djelovanja na obradiim ?????????? ??????? pad
????????? populacija. Pravilnim gospodarenjem teritorija odnosno ????????  stupnjem ??????? naselja i poticanjem ????????? vrsta bilja mogu
se potaknuti zanimljivi ekosustavi. Samim time tzv. ?? ????????? u ovom ??????? mogu biti zone ???????????????? ???? gdje su ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
FLORA
Biljni svijet manje je raznolik za razliku od ????????????? Problem kod biljnog svijeta je to ??? se polako gubi tradicionalna granica ??????
????????? zona ??? je ??????? uzrok manjka poljoprivrede u mjestu. Projekt ???? regulairati biljne vrste na pojedinim lokacijama s ciljem
njenog ?????? ?????????? i same atraktivnosti lokacije. Sadnjom ???????????????? bilja, ???????? postaju ?????????? ????? koje svojom
















































Lokacija objekta je ????????? na ?????? rubu sela te ??????? sa susjednim zaselkom
koji mu administrativno pripada.  ????????? je uz ????? rub prometnice koja direktno
spaja kompleks crkve sv. Franje ??????? i ????? ???? i izlaz iz sela prema
??????????
Gotovo svi javni ???????? u selu su ????????? uz njegov ????? rub te se u njihovom
nastavku i nalazi lokacija instituta. Projekt bi svojim ????????? ? trebao aktivirati
gospodarski i ???????? ????? te bi se samim time intenzivirao promet sela. ???????
projekta na ????? rub sela ????????? odvijanje prometa uz ????? prometnicu sela
koja spaja njegove javne ???????? za dva od ?????? izlaza iz sela te time ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Parcela je ????????? na sjevernoj padini ?????????? koji se ???????? prema Malom
polju. Parcela se svojim ????????? ????????? sa padinama s druge strane Malog
????????????? ????????????????????????????????????????????????????
Ova lokaciji od 3.8 ha je sama po sebi ??????????????? prikaz ????????????? reljefa,
flore i faune te autohtone gradnje i lokaknog ?????????? ?????? kojeg ovaj projekt


















Parcela je ????????? na sjevernoj padini lanca ?????????? koji se ???????? prema ?????????? i Malom polju, orjentirana pema sjeveru i
vizurama usmjerenima prema  seoskim naseljima orjentiranim na padinama sa suprotne strane polja. Parcela je oblika iskrivljenog trokuta
?????????  u smijeru sjeverozapad - jugoistok.  ?????????????? stranu parcele ??????? prometnica koja povezuje zapadni dio sela- crkvu
sv. Franje ??????? sa ???????  izlazom iz sela, a sjevero zapadnu stranu prometnica koja povezuje sjeverni dio sela sa ?????  izlazom
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
Na samoj parceli postoji ???????? gradnja u kojoj su ????????? javni ????????? osnovna ????? i ??????????? Osim gradnje javnih ????????
na parceli je ????????? i nekoliko ?????? koje su ??????? kao obradive ????????? Preko puta ?????????????? prometnice su se smjestile
javne ???????? postvaljene na rubu Malog polja- jednog od glavnih poljoprivrednih potencijala mjesta. Te ???????? su malonogometno
?????????? ????????? za veliki nogomet te groblje sa ???????????? kapelicom. Na samoj parceli i u njenoj neposrednoj blizini nalazi se
nekoliko spomenika, a sama ?????????????? prometnica je ujedno i dio ?????????? staze te kao takvo predstavlja izuzetan ??????? za
selo.
Reljef lokacije je ??????????????? ????? sa ne tako bujnom vegetacijom graba i jasena. Na lokaciji se nalazi i nekoliko ???????? zelenih
???????? odnsono ??????? ???????? i ???????? ??????????  koji su ???????? ??????? bagrema i ???????? .Obzirom na velike oscilacije u
visini terena (maketa terena ?????????? stanja), odnosno velika visinska razlika ?????? sjevernog i ?????? dijela parcele (9m), odnos
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
U dijagramima ispod teksta je analizirana lokacija na ????? da su prikazani svi objekti na i u blizini lokacije, prirodna ????????? te ?????????
??????????????????????????????
????????????????
Dimenzije: sjeverozapad- jugoistok/ 480m


































stari bunari ?????????????????????? ?????????? groblje ''Kremenje'' ?????????? ???????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ??????
???????????????????????????? ???????























Lokacija poljoprivrednog instuta je ????? rub naselja odnsno Malog polja, orjentirana sjeverno, sa atraktivnim pogledom na
seoske ???? sa suprotne strane polja. Nalazi se u nizu nekoliko javnih ???????? koji su se organizirali na tom rubu naselja.
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Samim time ??? je ????????? na ?????? obodu ?????????? staze- ?????????? prometnog prstena koji okuplja velik broj
?????????????????????????????????????????????????????
Lokacija je ?????????? ?????? dvije ????????? ekosustava- livade i ????? Obzirom na dva ?????????? eko sustava ?????? kojih je
?????????? ali i neaktivnost same parcele, ostala nedefinirana ????????? i prirodno te je danas brdovita i ????? lokacija s rijetko
??????????????? ?????????????????????????
?????????? kontekst  je baziran na ??????????  ???????? ? ?????? i ?????????? i religijskih ???????? s temom zagrobnog ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
Sa sjeverne strane se nalazi livada  odnosno Malo Polje sa svojim ???????? niskim raslinjem  bogatom populacijom ??????????
vrsta kukaca i ptica, dok se sa ????? strane nalazi ?????????? ???????????? ????  kojoj osim ?????????? krupnijih vrsta ptica i
gmazova, borave i brojni sisavci.
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
Osim ?????? i kulturne ??????? kao elemenata koji daju posebnost loakaciji, tu je ??? nekoliko prirodnih elemenata: ???????? koj
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Obzirom na prirodne elemente, projekt bi trebao i definirati karkter lokacije kao prirodne cijeline.













































lokaciju projekta u svom prstenu
??????????????????????????????????
se tako stvaraju dodatni
prstenovi koji se preklapaju.  Isto
?????????????????????????????????
instituta.
Projekt nastoji definirati jasnu
????????????????????????????????
dijela, odnsno, dati karakter
nedefiniranoj zoni.
Projekt nastoji aktivirati topografiju
odnosno pojedinim vrhovima
(gomile, stijene) i depresijama
???????????????????????????????



































???????????? ??? po kojem su se dogodile ????????? gotovo diskretne
intervencije bitne za funckioniranje javnog ?????? i gospodarstva
?????????????????????????????????????????????????????????????
postavljanje platoa kao  poveznica ?????? ???????? s jedne i druge
strane ceste, ??????????? ulaza i kao mjesta okupljanja korisnika.
??????? predstavljaju i veza ?????? ?????????? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
postavljanje trijema kao glavne komunikacije koja povezuje tpografiju
??????? te se ????? parcelom parelelno uz cesto. Kao takva,
predstavlja atraktivnu ??????? koja postaje jedan krak ??????????
staze te su ispod nje ????????? ????????? ???????? te se intevencijom ljudi,
?????????????????????????????????????????????
postavljenje ??????????? ???????? ispod trijema koji svojom funkcijom
ativiraju mjesto na ????? da ?????? njegovo gospodarstvo














veza instuta i uprave














1. Cij utjecaja instituta na ????? slici teritorija je razvoj
kvalitetnije, sigurnije i isplativije poljoprivede u
Hercegovini te samim time razvoj ????????????? sela
koje se trenutno bore sa brojim tranzicijskim problemima
koji za posljedicu imaju iseljavanje, ???? urganizaciju
???????????????????????????????????????????????????????
2. Obzirom da je Rasno, a samim time i poljoprivredni
institut ????????? unutar opisanog prstena manjih
urbanih ????????? naselja unutar samog prstena bi imala
??????? korist od instituta. Obzirom da su ta naselja
najudaljenija od urbanih ???????? i nemaju velike
???????????????????? ???????????????????????????????????
3. ?????? veza, odnosno uprava instituta pod vodstvom
??????????? u Mostaru bi ????????? brojne druge prakse
koje bi imale utjecaja na ???????? teritorij. Studentske
prakse, ?????? izleti i ??????????? ???????????? su neki od
??????? scenarija povoljnih za institut, ???????????? ali i
???????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????


















































































































9. Prostor za sastanke
ukupno: ????????????????????




































Predavaonica od 200 mjesta,
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????



























































LABORATORIJ ZA MESO I MESNE PROIZVODE
???????????????????????????????????????????
LABORATORJ ZA BILJKE I BILJNE PRIZVODE
















































































































































































































































































































































































































































































































laboratorij za biljke i biljne proizvode cestaatrijtrijemdivljina






















































































































































































































































platotrijem ???????????????????? ???????????????????????? trijemplato plato cesta malonogometni stadion njiva
kupina???????
???????????????????????????????







































veterinarska stanica wc ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????

















































































































































Obzirom na svoju konstrukciju ???????? i ???????? trijem ???? ????????? kao podloga za ???????? aktivnosti,
korisnika i prolaznika, a posebno dijece. Na stupove i u pod su postavljene kukice (pogledati detalj trijema i









































/osnovni raspon trijma je 5.5m/
Konstrukcija cjelokupnog projekta je koncipirana na ????? da je
krov trijema ujedno i krov zatvorenih volumena ?? ? se ???????
problem spajanje trijema za grijane volumene. Trijem je ?????? od
sustava ???????? stupova i greda. Nosivi sustav u zavtorenim
volumenima su betonski zidovi preko kojih se nastavlja ???????
krovna konstrukcija trijema. Fasade zatvorenih volumena su
???????? odnosno stupovi s ????????? izvan  zatvorenih voluemna
?? ? se ???????? slobodniji raspored unutarnjih prostora. Svi
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mami i tati. ??????????????
